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4何進謀殺十常侍 ○ ほとんど同じ5董卓議立陳留王 轟は李儒を董卓の女婿と
する 82.ll6呂布刺殺丁建陽 ○
ほとんど同じ7摩漢君董卓
弄権 ○ ほとんど同じ 81.028曹孟徳
謀殺董卓 (⊃ ほとんど同じ9曹操起兵伐 ○
盟約の文のみ異同多い 77.2810虎牢開三戦呂布 ○ 三戦 ところで多少出入りありo繁
簡は不定11董卓火焼長楽宮 ○ ほとんど同
じ 81.0312衰紹孫堅奪玉璽 ○ 玉璽と蘇





董卓についての評論のみ嘉多い 75.3618李催郭氾冠長安 ○ 王允
についての評論のみ嘉多い19李催郭氾殺契鋼 ○ ほとんど同じ 80.1
20曹操興兵報父仇 ○ 曹嵩殺し少し差あり1
劉玄徳北海解園 ○ 太史慈との含話､葉は間接話法と直接話法が混乱 80.22
2呂温侯膜陽大戦 ○ ほとんど同じ23陶恭租三譲徐州
○ ほとんど同じ 73.1424曹操走陶破呂布 △
萄議の梓舌嘉長いo他にも細かい異同 李郭25李催郭氾乱長安 △ 李郭の戦い､葉は簡単だが静軒詩あり○かなり異なる 李郭 65.6
526楊奉董承隻救駕 .i 李催郭氾
のこと､やはり嘉のみ詳しい 李郭27遠望輿曹操乗政 △ 李郭のくだりやはり嘉詳しい
李郭 66.9728呂布夜月奪
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
?????
33衰術七路下徐州 ○ 葉に脱落? 70.
0734曹操骨兵撃衰術 ○ 孫策の書簡に差あり○戦闘にも少数
の差 戦闘35決勝負貢詞談兵 △ 大筋は同じだが微妙に言い回し
が異なる 71.1836夏侯
惇抜矢吹晴 ○ ほとんど同じ37呂布敗走下都城 戦闘の閲張のみ微妙に異なる 71.71
38日門曹操斬呂布 ○ 少しだけセリフに差が9曹孟徳許田射鹿 許田について劉備の説
明､嘉詳しい 67.9840董承密受衣
帯詔 ○ 嘉少し詳しい41青梅煮酒論
英雄 ○ ほとんど同じ 67.2342閑雲長襲斬車肖 △ 斬車宵のくだりのみ差あり
43曹公分兵拒衰紹 ○ ほぼ同じo葉は鄭玄を部玄とする 68.97
44開張檎劉岱王忠 ○ 戦闘少し差あり5禰衡裸髄罵曹操 △ 珊衛の言葉など多少出入りがo繁
簡不定 68.0446曹孟徳三勘吾平 △ 拷問のくだり多少
異なるoあとは嘉が長め47曹操勤死重
貴妃 ○ 嘉が少し多い 65.648玄徳匹馬
奔巽州 ○ ほとんど同じ49-72は菓鉄 戦闘73劉玄徳三顧茅鹿
○ ほとんど同じ 70.9974玄徳風雪訪孔明 始めの情景描菊など
少し異同あり75走三分売出茅庭 .i 始めの三人の問答､
桓公のことなど葉詳しい○他は嘉がやや詳しい 66.0976孫権跨江破黄租 △ 徐氏復響のみ嘉が非常に詳しいo他はほぼ同じだ 嘉がやや詳しい
77孔明通計救劉埼 ○ 葉に脱文あるほかはほとんど同じ 67.2 葉脱文
78諸葛亮博望焼屯 △ 牛尾のこと葉なLo戦闘､葉に脱







○ 菓脱落あり 69.63 葉脱文90群英曾稔智落
幹 ○ 乗脱落ありロ細かい遠いあり 葉脱文91諸葛亮計伏周玲 △ やり取 りに細かい異同o霧の説明者のみ 62.
8392着蓋厳計破曹操 ○ 打黄蓋のやりとりのみ異同あり
93闘揮密厳詐降書 (⊃ 闘津と曹操
のやりとりのみ異同あり 66.3894鹿統進献連環計 (⊃ ほとんど同じ
95曹孟徳構築賦詩 ? 鹿続と徐庶のやりとり異同多いo他は葉脱落多く
腹案もあり比較困難 腹案多し96曹操三江調水軍 ? 前半は葉腹案o残存部分はほとん
ど同じ 脱葉多し97七星壇諸葛祭風
○ ほとんど同じ 80.9598周
公珪赤壁塵兵 ○ ほとんど同じ 1 ｢
99曹操敗走華容道 (⊃ ほとんど同じ 73.9100閑雲長義輝
曹操 ○ 庚公之斯の話､葉のみ101周稔南郡戟
曹仁 ○ 細かい異同あり 73.19102諸葛亮一気周稔 △ 戦闘
であちこちに異同D葉の方が詳しい 戦闘103諸葛亮傍略四郡 ○ 戦闘 少しだけ異同
74.56 ∩104連子龍智取桂陽 _ゝ 前半戦闘中心に細かい異同ありo後半はほとんど同じ 戦





から異同あり 67.63110諸葛亮二気周玲 × 後半戦
闘大幅に異なる 戦闘111曹操大宴銅雀董 △ 銅雀壷のくだりか り異なる
67.8112諸葛亮三気周稔 ○ ほとんど同じ3 大笑
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
?????
117許褐大戦馬孟起 △ 許袴との戦闘のみ異同oまた韓蓮のこ ､少し異なる 戦闘 73.
75118馬孟起歩戦五絡 △ 韓逐のくだりのみ差ありoあとはほとんど
同じ 戦闘119張永年反難楊修 ○ ほぼ同じだが版木を焼くことは
嘉になし 67.27120鹿統献策取西川 (⊃ ほぼ同じだが要
諦舌に小異o葉に脱落あり 葉脱文121趨雲敏江奪幼主 △ 局の部分はほとんど同じ




多く､他は少ない 戦闘 脱糞多し127孔明定計捉張任 △ 全髄に異同多い 70.56
128楊阜借兵破馬超 ○ 菊の部分
のみ異同あり129蔑萌張飛戟馬超 (⊃ ほとんど同じ 74.7830劉玄徳平
定益州 ○ ほとんど同じ131閑雲長軍刀赴曾 △ 倉の異同は少ないo諸葛蓬とのやり り､葉は養
老云々などかなり違う 72.8213
2曹操杖殺伏皇后 ○ ほとんど同じだが､葉は解説あり133 漠中破張魯
○ ほとんど同じ 71.8513
4張遼大戦遭遇津 △ 戦闘のみ差あり 戦闘135甘寧百騎劫曹督 × 最後の方のみ差少ないが､あとは文面大幅に異なる 戦闘 60
.67136魂王宮左慈衡杯 △ 全憶に異同多い
137曹操試紳 卜管輯 (⊃ 一句が異なる以外
はほぼ同じ 72.74138耽紀章晃討曹操 △ 金線との食詰のみ異同ありo他はほと
んど同じ 密談139瓦口張飛戟張部
(⊃ 教字など少し逼う程度 72.37140着忠厳顔饗建功 数
など少し違う程度141着忠戦斬夏侯淵 △× 戦闘､大幅に異なる○黄絹幼婦の
くだりはあまり差がない 戦闘 54.31
146閑雲長威震華夏 △ 戦闘少し異なる 戦闘
147鹿徳達観戦闘公 × 全鯉に異同多い 戦
闘 49.97148閑雲長水検七軍 ×△ 戦闘の終わりまで大きく異なるが
終わると異同激減 戦闘149閑雲長副骨療毒 ○△ 治療はあいさつ以外は差少ない○
呉の作戦になって異同あり 52.6150呂子明
智取剤州 × 戦闘中心に大きく異なる 戦闘151閑雲長大戟徐晃 大きく異な
るが､関羽と徐晃のくだりだけ異同 少ない 戦闘 48.77152閑雲長夜走賓城 △
差は大きくないが､呂蒙が関羽の使者を利用するところなどは違いあり153玉泉山開公顛聖
△ 関羽の死､嘉は避けるO他は少し違う程度o呉の話にな と異
同減少 52.51154漠中王痛巽開公 (⊃ 関羽の首のこと以外は差少ない
155曹操殺紳馨華陀 ○ 押獄のことのみ差あり○孫
権の手新二､葉は本文略 51.65 書簡省略156魂太子曹査乗政 ○ 始めの部分で少し差があるのみ
157曹子建七歩成幸 △ 全鰹に少しずつ差あり 58
.38158漢中王怒殺劉封 △ 手紙以外はかなり異なる 戦闘
159度献帝曹杢纂漠 ○ 一部のやり取り以外ほぼ同じ 60.916
0漠中王威都稀有 △○ 始めの曹杢のこと.奇瑞のことのみ少し差あり
161花強張達刺張飛 △ 張飛殺害の部分と息子たちの登場のみ大きく異なる 50.81
162劉先主輿兵伐異 △ 仙人に問う場面と孫権の封唐
のみ異なり､他は差少ない163呉臣趨苔説曹杢 _ゝ 連番の梓舌のみほとんど同じo諸葛壇のところ､嘉詳しい
48.53164閥興斬婿救張竜 × 大きく異なる (特に前
半) 戦闘165劉先主漉事大戟 ×△ 戦闘大きく異なるD交渉な
どは差減る 戦闘 49.2166陸遜走計破萄兵 ○ ほとんど同じ
167先主夜走白帝城 ○ 差少ない (合戦場面に少しあり) 50.88
168人陣園石伏陸遜 △○ 始めの戦闘は少し差ありO八陣
はほとんど同じ169白帝城先主托孤 △ 細かい差あり○劉備の遺言前後は? ? ? ?
? ? ? ? ? ?






極端な簡略化 葉脱文?177諸葛亮四檎孟獲 × 采思大王の登場
を除き､大きく異なる 53.64178諸葛亮五檎孟獲 △ 差はあまり多
くないが､孟節のくだりや戦闘など少し異なる179諸葛亮六檎孟獲 △× 場所によっ
て差あり､祝融夫人のくだりなどは大きく異なる 44.63180諸葛亮七檎孟獲 ×○ 戦闘大きく異なるo戦いが終わると急に差がなくなる
181孔明秋夜祭櫨水 (⊃ 差少ない (一部文が前後 してい
る) 58.39182孔明初上出師表 ○ 差少ない (そもそ
も引用が多い)183桂子龍大破貌兵 △ 趨雲の戦闘の部
分のみ差が大きい 戦闘 50.27184諸葛亮智取三郡 × 差
大きい○ただし部位により速いあり 戟蹄185孔明以智伏妻維 × 差 が､戦闘以外は近くなる 戦闘 52.48
186孔明郡山破曹最 ○ 最後の戦闘のみ少し差あり
187孔明大破織車兵 × 大きく異なるが濃淡ありo繁簡不一｣ 戦闘 39.528司馬乾智檎
孟達 × 葉簡潔o原樺の簡本化か 葉簡本?189司馬熱智取街亭 △ 一葉 (街事 導入)放o孟達は
差多いが､街享では減るO葉やや簡略 34.35
葉簡本?190孔明智退司馬敢 ○ 差は少ないが､葉簡略
?191孔明揮涙斬馬護 ○ 棄簡略 40.56 葉
簡本?192陸遜石亭破曹休 △ 葉簡略だが例外も 葉
?193孔明再上出師表 △ 葉の方が詳しい部分も○後
半は差が減る 46.21194諸葛亮二出郡山 ×△ 繁簡不定o後半やや差
が減る 戦闘195孔明遺計斬王隻 △
全腔に細かい異同o繁簡不定 戦闘 46.15196諸葛
亮三出揃山 × 文の引用以外は大きく異なる197孔明智敗司馬許 詔以外は大幅に異なるo叙述自偲異なる部分も 戦闘
37.79198仲連興兵冠漢中 △ 前半葉は簡略 葉簡本?
203諸葛亮六出郁山 × 孫権の書簡を除き大きく異なる 戦闘 33.
18204孔明連木牛流馬 × 木牛洗馬の説明と書簡以外大きく異
なる 戦闘205孔明火焼木柵案 × 大きく異なり､同じ部分もあるとい
う程度 戦闘 41.02206孔明秋夜祭北斗 △○ 突然差が激減o
ところどころ違う箇所がある程度207孔明秋風五丈原 △○ 差のある部分が散在するが､引用が多い 40.99
208死諸葛走生伸連 △ 嘉がむしろ簡本的な部分も
209武侯遭計斬貌延 _ゝ あまり差がない 3
9.89210魂析長安承露盤 △ あまり差がないが､葉は
簡略 棄簡本?211司馬敢破公孫
淵 △ あまり差がないが繁簡不定 39.53212司馬敢謀
殺曹爽 △ かなり差あり213司馬敢父子乗政 ○ 嘉が少し詳しいのを除けば大差なし 44.7
214妻維大戦牛頭山 △ 戦闘場面に少し差 戦闘
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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